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In the recent Taiwan society, among the mainstream media or indigenous media 
program, reporting indigenous news is still unable to prevent discrimination, prejudice 
and stereotypes. Mainstream news media reported the presence of the aborigines, such 
as the problems of marginalization amount, informational error, report consumption, 
rights passivation, etc. During the process of the report, the aborigines not only 
decline rights to speak, but also encounter being substituted and reinterpret. 
Indigenous issues report is lack of indigenous voice. The mainstream media focus the 
perspectives on Han majority generally, indigenous become who to be discoursed and 
reinterpreted. Meanwhile, the Han majority in mainstream media uses their own 
thoughts and attitude to comment indigenous, whom reside in the area of the border, 
this situation has no difference how white majority in western world treat minority 
groups, it deepens wrong understandings to the public and derogates the image and 
dignity of indigenous. 
Since the indigenous ethnic groups of Taiwan have fought for the mass media 
authority for over 50 years, the image of aborigines are grasped and constructed by 
the Han majority who have the right to write, to film and speak, thus aborigines have 
rare opportunity to speak for their own ethnic identity and perspectives. The main 
reason is that indigenous ethnic groups lack of constant media ownership and 
autonomy, they don’t have their own channel;Ethnic lack communication channels, 
while the mainstream media has accustomed to the Indigenous community"The 
other,", Repositioning indigenous subjectivity and once again demonstrated, must rely 
on the more powerful and precise exposition and reproduction, through the production 
and reproduction of practice once again in operation, redefine themselves as 
Indigenous, Bing showing construction of social meaning and interpretation intentions 
and capabilities. 
indigenous spread power should "right of gathering news", "right to education", 
"language rights","equal rights", "self-interpretation of the right", "autonomy and 















Creating media rights "," Professional Journalism Review reported "," ethnic media's 
right to development "and so on. Indigenous as the main body, defended the interests 
of indigenous health, sharp blazing argument, in line with the trend of the news, the 
transcendent and the fighting spirit of the rich media, role in the construction of 
Indigenous "anti-discourse", meaning critique of mainstream media discourse 
hegemony (in Han cultural hegemony of centrism), critical production copy of 
ideology and Han domination relations, is indigenous to the desired medium. 
Indigenous presented / shaping the views of mainstream society Han ethnic, 
indigenous people have never presented their point of view. language is an important 
way and means to form a national culture and the spread of, the language is 
endangered the survival of indigenous crisis, Taiwan's indigenous languages is a 
precious gift, but also an important cultural heritage of mankind; but one language 
disappears, national culture is in jeopardy. Many years down, and even have their own 
indigenous cultures have lost confidence. Indigenous groups can be set up exclusive 
television, let Indigenous communities have the opportunity to express all the things 
really care, to show the various indigenous ethnic cultures, showing the diversity of 
the various ethnic and cultural heritage of indigenous ethnic language Bing and 
cultural mission. Exclusive indigenous language media allow indigenous groups and 
cultural development of a new arena, but also to the whole community more aware of 
Taiwan Indigenous. The ultimate goal of the development of indigenous media should 
strive to operate, so that Let TITV stand in indigenous leadership in the world... 
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